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Перші шкільні іспити є значною стресовою ситуацією для кожної дитини та перш за все для дітей з емоційною лабільністю, тривожністю, астено-невротичними проявами, вегетативними дисфункціями.
У рамках регіональної програми “Здоров’я нації” вивчено вплив монотерапії комплексним препаратом Нотта на самовідчуття, рівень тривоги, стан сну, вегетативний статус у 44 школярів 9-х класів (15 років) при підготовці та в процесі складання шкільних іспитів. Контрольну групу склали 51 учень того ж віку, які не отримували препарат.
Кожному з школярів проведена оцінка рівня тривоги по методиці Спілберга та початкового вегетативного тонусу по таблицям А.М. Вейна. Дослідження проведено дворазово - до початку використання препарату і перед завершенням екзаменаційного періоду (через п’ять тижнів від початку курсу).
Прояви вегетативної дисфункції реєструвались у 65,5±8,5% досліджених, підвищений рівень тривоги – 57,9±7,9%. В період іспитів спостерігалося збільшення інтенсивності скарг у дітей контрольної групи по показникам головної болі, кардіалгій, конфліктів з родичами, зі однолітками (р<0,05), тоді як в основній групі інтенсивність скарг істотно не змінилась (р>0,05). Рівень тривоги зменшився в основній групі до 34,6±5,8% та зріс в контрольній – до 66,7±6,9% (р<0,05). Порівняння результатів іспитів виявило тенденцію до кращої успішності у дітей які використовували препарат Нотта. Середній бал був вищій на 1,2 (р>0,05). Всі школярі відзивалися про препарат позитивно, побічних ефектів не спостерігалося. 
Таким чином результати даного дослідження є основою для рекомендації використання препарату Нотта при підготовці школярів до перших іспитів, в першу чергу у учнів з емоційною лабільністю, підвищеною тривожністю вегетативною дисфункцією.




